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Abstrak 
Kemacetan menjadi masalah utama di DKI Jakarta. Untuk mengatasinya, pemerintah 
mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Salah satu solusinya 
adalah dengan membuat sebuah sarana informasi angkutan umum sehingga masyarakat 
mendapatkan informasi yang lengkap tentang angkutan umum yang tersedia di DKI 
Jakarta. Informasi tersebut berisi penjelasan mengenai angkutan umum apa saja yang 
harus dinaki dari satu tempat ke tempat yang lainnya. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari metode 
pengumpulan data, metode studi pustaka, observasi dan wawancara dengan pihak Dinas 
Perhubungan DKI Jakarta. Metode analisa yang digunakan adalah analisis berorientasi 
pada objek, yaitu menganalisi kebutuhan user, menganalisa data yang didapat, 
mendesign rancangan sistem, coding , dan melakukan implementasi sistem yang baru. 
Sedangkan untuk metode perancangan menggunakan metode diagram UML seperti use 
case, activity diagram serta perancangan basis data meliputi konseptual, logikal dan 
fisikal. 
 
Dengan adanya aplikasi sistem basis data berbasis web ini, diharapkan masyarakat dapat 
dengan mudah mendapatkan informasi angkutan umum sesuai lokasi tujuan, yang 
sebelumya masih menggunakan sistem manual yaitu bertanya kepada orang sekitar atau 
supir angkutan umum. 
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